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迷信と健康を考える……慣習調査から……
桜 井 次 郎
A Study on Superstititon and Health









































･ま肘捕えLIO印礼て､必軌帆 は伯鮎臥してく柑㌧ ･臥紬も如拙 しません｡
rJ.]tl 答
t 運勢判断 (易､手相､人相等)は当たると.臥 ､ますか｡ ア-あたる イ-あたらない り･･･あたることもある エ-･わからぬ
23 2?,三三して芸票こく;I;t志三三…'漂 いますか｡ 7'.:芸三 二':.票 なL,1志 望ここともある エ'.'菅野 …
4 まじないなどは､ささめがあると思いますか｡ 7-ある イ-ない り-わからない エ-いくらかある
5 鬼門の方角を避けますか｡ 7-さける イ-さけない り-さけることもある


























ア･.信じる イ･.信じない り･.わからない エ-そう言われれば
そんな気もする
7-おもう イ-おもわない り-そんな気もする







ア･-ある ( 日) イ-ない
1. 食`い合わせ"ということが言われております (例 スイカとてんぷら､うなぎと梅干しなど)聞いたことがあったり､知･'てい
るt)のがあったらおいてください｡
2.あなたの家の常備薬を書いてください (例 富山の兼､せいろがん､風邪薬､イチヂク洗腸､赤チン､- ･････等等)
3･奈宝T,I?:警芸常禦 塁 Lt:Al-:'などで収売していないもの (銭青梅の絞り汁を鰯 吉めた田丸 本物の熊の胃･カモシカの角''等)
41訟 宗主,Lを1bF軒 幣 至宝で::医B(折 般 若離 等号軍票 譜 錆 告♀錠 :急造 芸悪報 結 実葦鐸 畠‡三晶富鴇 )fi
5･おき 雪盲 も漂崇実説 錆 2品苛警よt,I,==三縄 毘喜捨 (だまた:無 くなった はうが良いと肋 れる迷 信 (又 は俗 信や慣耶 )
6.あなたは何才くらいまで生きられると.li7.いますか､又生きたいと思いますか 一一一 日棲 ( )才






ア あたる 19 17.3 狂 葺
イ あたらない 2 1.8 狐 去完 投
ウ あたることもある 81 3.6


























ア 使う 20 18.2 激 震
イ使わない 27 24.5 琵肇 寮






































ア ある 43 39.1 薮 杉 該 杉
イ ない 12 10.9 勿 l






























ア ささめがある 17 15.5 芳搾 ]
イ ききめがない 26 23.6 胡 誹
ウ わからない 16 14.5 淵

























ア さける 35 31.8
イ さけない 44 40 亥 茅場 糊










































ア する 31 28.2 Z ++++# '
イ しない 48 43.6 莞 誓 莞 孝 三
ウ 病気によってする 20 18.2 空 調

















ア あった 13 ll.8
イ なかった 37 33.6 等 差 須
ウ 少しあった 20 18.2 EZ m









ア ある 40 36.4 冒 嵩 馴
















































ア おもう 68 61.8 L%Jk杉++ZWt坊方+1+++++++++++++m































9.子､丑､寅等十二支 で人の性格がわか ると思 うか
人数(人)百分率%
ア おもう 18 16.4 匿 ㌍



































ア 思う 31 29.1
イ 思わない 30 27.3











































ア 信ずる 6 5.5 '4
イ 信じない 44 40 刀/++冗+++++++ 現
ウ わからない 50 45.5 #/++++++ +++++ 狽































12.厄年 には､何 か悪 いこ とが ある と思 うか
人数(人)百分率%
ア おもう 45 40.9 L++++++++++ 刀
イ おもわない 25 22.7 L++++刀m






































ア する 61 55.5 班 夏至宏署 妻 沼
イ しない 29 26.4 書籍 顔 i








ア ある 1 0.9
イ ない 102 92.7 i+++++++++++++++++++++++++1TZ ++++++++++ 瑚
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ア あたる 25 22.7 冗+L+++1
イ あたらない 13 ll.8
ウ あたることもある 69 62.7 以 送 致 盗 老召
肯定は23%､特に半肯定の63%の高率には 否定した者は13%しかなく､これは設問4の
注目したい｡これは､85%もが過去に占いの "まじないはききめがあるか'と関連があるo








･天候 (雨､雪､風他) ･災害 (火事､地震､
水害他) ･不幸 (死､葬儀､離別他) ･健康
(病気､怪我他) ･幸運 (結婚､財産､仕事





















ア ある 53 48.2 蔓霊 視 禦












































ア ある 42 38.2 得 宗 残 菊
イ ない 17 15.5 l物







































18.人間の死後に生れ変 り (動物に､再 び人間などに)はあると思 うか
33
人数(人)百分率%
ア ある 45 40.9 お 揚 杉 杉 l
イ ない 10 9.1







































































せ るもの ･自分は信 じないが､社会的にそ
うせ ざるを得ないもの ･迷信 とわかってい
ても大 した不便を感 じないもの ･家計にま
で損害を与えるもの (高価なものを買わされ
る等) ･心配 し､悩み､苦 しむもの ･無
益な努力をつづけなければならないもの ･























雷さんに -` ゾ'を取られるぞ.〝 早 く着物
を着なさい.〝｣ ｢泣 くと鬼に くれてや る
ぞ.γ｣ ｢うそを言うと闇魔さんに へ` ら"
- (舌の万言)を抜かれるぞ.〝｣等々 幼児
期の親の言葉が存在 しないものの存在を子供
に認めさせているのである｡これから世に出
て行 く若者達は､迷信に左右されぬ強い心 と
冷静な判断力を持って悪習の除去に努めては
しいものである｡
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